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Kao i uvijek na početku školske godine, u ovom broju objavljujemo rad grupa u V. gimnaziji. Ove
godine novost je fakultativni predmet nacrtna geometrija, koji je zamijenio grupu za Sketchpad i MAPLE.
Matematika − natjecanja
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Vǐsegodǐsnju grupu za Sketchpad i MAPLE ove je godine zamijenio fakultativni predmet nacrtna geo-
metrija . Zadržan je pristup rada pomoću računala. Tako se sve konstrukcije obavljaju pomoću software-a
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